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The purpose of this paper was to propose a method on morality education 
through the development of the morality lessons that were foucused on life respect 
values. In this research, we made three materials that were concerned on life 
respect values and conducted three morality lessons. The results were follows. 
Firstly, the life respect values had three aspects, self, social and natural aspects. 
Secondary, these three aspects were influenced each other and developed through 
four steps. From these results, we proposed methods on morality education, called 
SURIBACHI methods. The generalization of these methods was our future issue. 
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  生と死の区別ができない。 
 図 1 いのち観の発達モデル 1 






















































【7 月 13 日】 
1  学年 第 4 学年 1 組 25 名 
2 日時 平成 28 年 7 月 13 日（金） 
3 主題 生き物にやさしく D－（18）生命の尊
重 







6 準備物 場面絵，短冊，ワークシート等 
7 本時の展開（概略） 













持ちを考える。                         
〇なぜ，ぴょんたがきてから，だれも保
育園を休まなくなったのでしょう。                        
②うさぎがけがをした時のみんなの気持
ちを考える。                           
〇「なおらないかもしれません」といわ
れたとき，みんなはどんなことを考えた
でしょう。                                    

















【7 月 20 日】 
1 学年 第 4 学年 1 組 25 名 
生命尊重の価値に迫る道徳授業の創造
− 157 −
2 日時 平成 28 年 7 月 20 日（金） 
3 主題 命あるものを大切に D－（18）生命の
尊重 
4 資料名 「命あるかぎり生きる」（わたしたち









【11 月 5 日】 
1 学年 第 4 学年 1 組 25 名 
2 日時 平成 28 年 11 月 5 日（土） 
3 主題 余命わずかな母の願い D－（18）生命
























持ちを考えて話し合う。                     
○ナスビを売らなアカンと鬼のような顔
で言われたボクは，どんなことを考えて
いたでしょう。                                       
②ナスビを売ることができたボクの気持
ちを考える。 
 3 絵本の後半を聞いて話し合う。 
 ①ボクがナスビを売っているときにお母
さんがいつも車の中で泣いていたわけを
考える。                     
○なぜ，お母さんはボクがナスビを売っ
ているときに、いつも車の中で泣いてい
たのでしょう。                                      
②お母さんの気持ちを知ったボクの気持
















第 2 段階の空間的拡大の意見に実線，第 2 段階の
時間的拡大の意見に波線を引いている。 
  主な学習活動 
導
入 









合う。                                              
〇11 歳で亡くなった由貴奈さんは，どんな
ことを思いながら亡くなったのでしょう。                             
②「命」の詩に込めた由貴奈さんの思いや願

























































































































































































































第 1 段階 いのち観の根幹 
























































文部科学省 小学校学習指導要領（平成 27 年 3
月） 
文部科学省 小学校学習指導要領解説 特別の教
科 道徳編（平成 27 年 7 月） 
武藤孝典編著『人格・価値教育の新しい発展 日
本・アメリカ・イギリス』学文社 2002 年 
柴沼晶子・新井浅浩編著『現代英国の宗教教育と
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